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INTISARI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model manakah yang paling akurat 
untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan publik. Model yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 3 (tiga), yaitu: Altman, Springate, dan Ohlson. Populasi pada 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dan non manufaktur yang ada di Bursa 
Efek Indonesia pada periode 2001-2012, kecuali perusahaan sektor keuangan 
(perbankan maupun non perbankan). Sampel yang digunakan adalah 22 perusahaan 
manufaktur dan non manufaktur, dimana 11 perusahaan yang mengalami 
kebangkrutan (kategori 1) dan 11 perusahaan masih beroperasi (kategori 2). 
Perusahaan yang masih beroperasi dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia ini 
digunakan sebagai pembanding atas perusahaan yang mengalami kebangkrutan. 
Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis tidak terbukti dengan hasil 
penelitian, dimana model Springate memprediksikan kebangkrutan lebih baik 
daripada model Ohlson maupun model Altman.  
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ABSTRACT 
 
This research aims to find out which models are the most accurate in 
predicting bankruptcy public companies. The Model used in this study is 3 (three), 
namely: Altman, Springate and Ohlson. The population in this research is a 
company manufacturing and non manufacturing in Indonesia stock exchange in the 
period 2001-2011, unless the company the financial sector (banking and non-
banking). The sample used was the manufacturing and non-manufacturing 
companies, where the company filed for bankruptcy 11 (category 1) and 11 
companies still operate (category 2). The company is still operating and is listed on 
the Indonesia stock exchange was used as a comparison of companies into 
bankruptcy. In this study it can be concluded that the hypothesis is not proven by 
the results of research, in which the model predicts Springate bankruptcy better 
than Altman's model and Ohlson model.  
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